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会場:興正会館/京都市下京区七条通堀川上ル・ 8015(361) 1666. 































* rスタイン将来「蒲昌群文書Jの検討-Ast.il. 3. 07.08.037号文書の分析を中心にーJ
『西北史地.s1990年第2期 1990年6月 23""44 
* r【研究会活動紹介】吐魯番出土文物研究会活動報告一附. Ii'吐魯番出土文物研究会会報』
(第 1号~第50号)総目次-J Ii'唐代史研究会会報』第4号 1991年7月 29""33 
0片山章雄
* (井ノ口泰淳・原田武子と共著) r大谷光瑞をめぐる 11のエピソードJIi'太陽』第29巻




として-J (三) Ii'人文科学研究.s (新潟大学人文学部)第78輯 1990年12月 151""179
* r r田畝作人文書J小考ートゥルファン出土高昌国身分制関係文書研究序説ーJ(上) Ii'新
潟史学』第26号 1991年5月 59""72 
* r r建平」の結末一『吐魯番出土文書』割記(四)一J (補遺) Ii'新潟史学』第25号 19 
90年10月 49""60
* r r章和五 (535)年取牛羊供記帳」の正体ー『吐魯番出土文書』割記(七)ーJ (IV) 
『史信.s (新潟大学閥尾ゼミ)第16号 1990年8月 2""4 
*陳園燦著「長安、洛陽よりトゥルファンに将来された唐代文書についてJ Ii'東洋学報』第
72巻第3・4号 1991年3月 65""93 
* r批評と紹介:周偉洲著『南諒与西秦.sJ Ii'東洋学報』第72巻第3・4号(向上) 133"" 
139 
* r (甘粛省文物展二題)図録の錯誤についてJIi'史信』第18号 1990年12月 2 
0町田隆吉
* r吐魯番出土文書に見える仏教寺院名についてー吐魯番出土文書研究ノート(1 )ーJIi'研
究紀要.s (東京学芸大学附属高等学校大泉校舎)第15集 1990年1月 27""42 











































* r【紹介】馬羅『西域史地文物叢考.!I (北京文物出版社、 1990年)/侯燦『高目楼蘭研



















*吐魯番出土文物研究会編 rIi'中国敦煙吐魯番学会研究通訊』総目次J (II) 
*闘尾史郎「【覚書】武威出土の前涼木摘について」





















































































究(三)ーJ (Ii"大手前女子大学論集』第10号、 1976年). p. 150....1 51、「有鄭館所蔵の唐代軍功公
験に就いてJ (Ii"武庫川女子大学史学研究室報告』第8号、 1988年).p.52....5) 0 r行客」に関す
る論議は、今後本論文で提起された見解を基に深められることになろう。 (T)








まず二点の吐魯番文書(r塵宣塵元(七六二〉年建午月四日節度使衝梼酉姐文J (73TAM509: 8/26 













荒 川正 晴方 TEL 0424 (81) 4633 
吐魯番出土文物研究会(TheResearch Society for Turfan Relics) 
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